





Provecto de organización de los
Partidos farmacéuticos
POR Lft SRLUD PUBLlCR
••••••••••••
Es un hecho lamentable, la existencia
de pueblos sin que en ellos esté implanta-
do el servicio farmaceutico. En general
son pueblos que poseen un núcleo peque·
ño de habitantes. están desprovistos de
- vías de comunicación, CClrccen de ab¡lste-
cimiento de aguas, el COrreo llega por
peaIones Cuando Dios y elfos quieren. 110
hoy ni lclégmfo ni IclefOIIO, las vivk:'lIdlls
Carecell de todo <-confort> .Y cualldo IIcg:a
el ("aso de enfermedad ¡;e ven desprovistos
¡hasta de medicamentos! ¡parece C0l110 si
la I)ivina Providencin se hubiera oh'id;l-
do de ellos o los hubiera maldecido!
Es otro hecho que caUSA trisleza el ver
que de esos pueblos. (en los previleg-ia.
dos) van desapareciendo lAS Farmacias
que había instaladas y sera definilivilll1en
te otro hecho, el que en liempos vcnide
ros y (la lejanos, ninguno de los pueblos
mencionados tendrá el servicio farmacéu
tico, pues a medida que vayan muriendo
los farmacéutico..> existentes irán quedán
dose sin sustitulo.
¿Cuales SOIl las causas? ¿Qué rerne:Jio
podríamos Aplicar? Estos son los dos pun
tos que por medio del presente artículo
me propongo desarrollar y también expo
ner un proyecto que tal vez si se aplicase
a la práctica pudiera ser el principio fUl!
damenlal sobre el que se apoyase la exis
tencia del servicio farmacéutico y la vida
si no opulellta, por lo menus, digna, sin
las penurias y calamidades a que están so
metidos en la actualidad los desgraciados
farmacéuticos residentes actualmente en
dichos pueblos.
Todo tiene su evolución; procedilllien
tos. sistemas, ciencia. arte, industria, ro
mercio, etc.; si nos paramos a considerar
hasta ell lo que creíamos l":ra inmutable en
tiempos paSAdos. observarelllc,s como s.::
cambia, evoluciona, perfecciona. Pues
bien: sólo los Furnacéuticos rurales, los
que viven en un cPartido farmacéutico>
(que dicho sea entre parénte.,is resultan
muchas veces pc:rtidos, son los que con
tinuan con el mismo sislema de .igualas.
o ,conóucidos> igual, exactamcnte igual
que nueslros bisabue-los ... y a{¡ui relo A
lodos los farrnacetliicos espéllloles pAra
que dig!'HI si csiful conforll1es 'on las igua
las y pAra que me demuestren SITl gamln
lo que les corresponderfa por su significa
ción social, ror la illlportl'll1cla de Sil tra
lnj,) y por b (,¡l!t'g-oria en qlll~ k" colol1l
HIl ¡iruio dl' f Itll:t Id ::' I~ I'r. 1~'ll'r1 f¡'~ Ict
lores: SC!!U1" c'-toy h' que \.'11 tod,1 Espa
ii,l 110 llegan a conlarse coa los dedos de
las manos l<l5 far:ll'lcéuticos de 'r¡'¡rlido~
INTERE5nNTE n LOS fiYUNTfiMlENTOS
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Indudablemente. será un espectáculo
grandioso que ha de llamar la atención de
cuantos lo presencien. teniendo en cuen-
la los muchos miles de personas que vi-
ven del mar en esa parle del Jiloral, que
trabajan por cuenta propia o al servicio de
las fábricas de consen'ilS y de salazón que
por aquí exislen y Que representan una
riqueza incalculable.
El tiempo es primaveral. ¡¡bio, y con·
trit uira al esplendor de los festejos Que
preparan la Coruii<l, Santiago, Vigo, Vi-
lIagarcia y otras localidades en honor de
los regios visitantes.
Los balnearios están llenos de gente.
En este de Cunlís, los que Ile~an se ven y
se desean para encontrar habitación, e
iguAl ocurre en el de la pintoresca vill<.! de
Caldas de Reyes, donde hemos IlAsado
Ul1<JS horas gratas, y en el de la Toja y en
el {le Momlariz y en el de Caldelas de Tuy
y ell otros ~lle' hemos visitarJoen nucstnls
andanzas por terrilQlio céltico, acompa-
ñados de antiguos amigos y l:amaradas,
que nos recuerdan nostálgicaJl1enle IHles
tras buenos tiempos de la Casa de la Tro·
Ylt, sobre la cual figura una lapida, coso
teada por lodos, con. el busto de PÉ:rez
Lugín, cuya viuda se halla reponiéndose
en un sanatorio Santiagues de las conse-
cuencias de un accidente de automóvil.
IllduC:ablemente, esta es una tierra mei-
ga. Sus valles. sus montes llenos de ve·
g-etación, sus rías, su arle, en el que pre·
domina el románico, el encantiflo de sus
rapazas, la dulzura de sus encantos son
atrayenles y confortantes para el espiritu.
Por aqul andan los autores de cEI Ca-
sería., desde hace dos o tres meses, aS1S
tiendo a romerlas, sorprendiendo costum-
bres y bailes populares, estudiando la mú-
sica del país, para plasmar una zarzuela
tipica gallega, que se proponen estrenar
en el Diaño de 1928. Guridi, el maestro,
autor de la música de • El enserio., de-
clara que ha encontrado un arsenal nutri-
do de cantos interesantes y de música ori-
ginallsima, gran parte de ella colecciona·
da y recogida por arnateurs gallegos, y
cree el Maestro que hará con sus colabo-
radores una obra tentral emocionante.
Sin duda alguna, por estas corredoiras
y por es los campos de ensueño, de vege·
tación tan valiente y suave a la vez, la
inspiración sale al paso, como nos salen
también al paso estos cruceros levanlados
ppr los caminos, como si quisieran recor-
darnos el más allá en todo mamen10, lIa-
mándollos a la oración y al buen camino,
mientras las campanas de la torre de la
aldeana iglesia repican retozonns y ale·
gres o tañen lAstimeras por el que se fué
para no volver.
R. 1.01"
Cuntis 18 de Septiembre de 1027
Lea usted LA UHION
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JACA 22 de Sepriembre de 1927
Por tierras gallegas
Mientras los Alcaldes se aprestan a pre-
pélrar la elección de los rerresentantes pro.
vinciales que han de integrar la convoca-
da Asal11blea Nflcional y se comenta el ac·
to del Sr. Sánchrz Guerra, sigue el pobre
labriego gallego dedicado a las rudas fae-
nas del campo, propias de esta época,
penséll1do en pagar todavía la renta al
dueño del dominio directo yen la reden-
ción de la tierra, que es su sustento y el
de los suyos y en recibir el auxilio del que
se fué el! bUSCA de trabajo y <le pan a la
America del Sur.
Es enorme la cantidad qU(~ anualmente
recibe GaUcia del emigrado en el lluevo
Continente y ella sirve para pagar al fis-
co, saltsfacer las deudas obligadas a una
propiedad excesivamente pobre y reparti·
da y comprar la yunta de bueyes que ha
de ayudar a trabajar la tierra.
El negocio del ganado está siendo me-
diano. En las ferias yen los mercados se·
manales hay pocas transacciones y los
precios alc<lIlzan cifras irrisorias: en algu-
nos los cerdos lechones han llegado a
venderse a peseta.
El ferrocarril de Zamora·Orense·San-
Hago·Coruña, cu}as obras en su cuarto
trozo (Coruna-Santiago) inaugurará el
Rey el 23 O el 2-1 del actual, flrercará Ga-
licia al centro de la Península y si, como
se dice, firma el Monarca en la Corufla el
decreto de concesión del Central Gallego,
que ha de atravesar las provincias de P'In-
tcvedra y de LlIgo hast", el Cantábrico,
el porvenir de esla región sera otro, por
que contará con medios de transporte pa-
ra sus productos nalurales tan abundantes,
En otro orden de cosas, Galicia ha
avanzado de modo extraordinario ca·
mo lo demuestra el movimiento de sus
puertos y el sinnúmero de chimeneas fa-
briles que se levantan en su territorio y
las tambien numerosas centrales eléctri-
cas, que facilitan la necesaria energía pa·
ra sus industrias.
Vigo quiere aprovechar la estancia de
los reyes para inaugurar las obras de su
futuro gran puerto peSQt.ero y parece que
lo hará deslacando la nutrida flota pes-
quera, engalanada, para acolllpallar a la
escuadra Que ha de conducir a los sobe-
ranos hasta la gran dársena del Atlántico
y a Vlllagarcia de Arosa.
Impresiones
éxito la empresa. Y como toda feliz expe-
riencia debe consolidarse mejorada y com-
plementada, en años sucesivos jaca ten·
drá su Residencia de Estudiantes, resulta-
do primero de los que han de suceder a
esa feliz iniciativa.'
aREDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
~ Calle Mayor, 32
AÑO XXI
La Universidad de
El 501 dice en su número del día 17 úl·
timo:
''ln UNIVERSIDnD DE VERMO EN JfiCn
verano y la prensa
(NOTA'; DE LA REDACCIÓ~)
Es hora - terminados los cursos de ve-
nono en Jaca -de que anotemos el éxito
de la Universidad de Zaragoza, con el
mismo cc.nvencimiento con que se !o au-
¡::urábamos antes ::le comenzar. Planeada
esa innovación COIl poco tiempo y con es·
casos medios de propaganda, los resulta-
dos han superado las más optimistas es-
peranzas. Estudiantes y profesores fran-
ceses, ingleses, alemanes, h,¡n concurrido
a los cursos veraniegos. alraídos por el
prestigio de la Universidad zaragozana,
por la proximidad de la ciudad escogida
para cátedra de verano, que evita los ca·
risil110S viajes del ferrocarril español, y
por lo especioso y sugestivo de los pro-
gramas. Jaca enlera na sido durante el
verano, en la calle, en el campo, asamblea
de doctos turistas. Los pueblos más Plll-
tarescos del Pirineo han albergado duran·
te un dia a los alumnos extranjeros, algu-
nos de los cuales ha escrito antes de mar-
charse articules rebosantes de simpaHa y
gratitud hacia España y hacia Aragbn. En
la montaña pirenáica han hallado los es-
colares extranjeros un tipo de español
fuerte, leal, voluntarioso e inteligente, y
la sorpresa del hallazg<. la han comunica·
do a sus conterráneos en revistas y perió·
dicos de sus países. En Jaca, la ciudad
cada dla más conocida y amada por los
veraneantes, hallaron también al intelec·
tual y al artista, al hombre de negocios y
al burgués plácidll. Pudieron recibir una
impresión bastante completa de España,
y. según sus espontáneas declaraciones,
la recibieron extraordinariamente agrada-
ble. Tienen, entre otros motivos de inte·
res, estas manifestaciones el de constituir
Una eficacísima propaganda de los Piri-
neos aragoneses y de la Universidad zara-
gozana en el Extranjero. l.as conferen·
cias sobre los temas ma:; diversos, dadas
por profesores de prestigio, han dejado en
los alumnos una orientación segura sobre
investigaciones de carácter exclusivamen-
te espaiiol y preferentemente regional .
No ha fallado en la concurrencia de vera·
neanles ajenos a los cursos la gran figura
de relieve científico mundial que salisfi·
riera la curiosidad de los extranjeros estu-
diosos, ya que D. Santiago Ramón y Ca-
jal habla escojido este verano jaca como
lugar de descanso. Por 10 demás, todos
los detalles eslaban previstos. La cultura
de la Universidad zaragozana y la hospi-













































































































Jueves 15. Si ustedes lo creen en sazón \"an1<
a encabezar estas notas con un himno. o encoo!'
alriempo. El 21 hará su aparición, oficialmenh"
el atollo; la esradón pálida y gris que pone sobr'
IlIs hojas verdes y los campos, ayer policromadO>'
y bellos, notas pálidas, trist~, presagio de crud~­
zas invernales. Oficialmenre esta es la caracten,-
tica otoi\at pero. pese al calendario, disfrutallluS
de los más bellos dlas de verano con temperalura~
suaves y agradables, grato y perfumado alllbien[,
y alegria en el campo y en la dudad. Y calcul~d,
ante esta realidad, nuestra sorpresa cuando al
abrir la prensa de tioy nos echamos a la cara, es·
te epigrafe con grandes titulares: ..Una gran ne-
vada en los Pirineos•. Nos arropamos bien para
seguir leyendo y cuando ya en nuestra imagina-
don conceblall1OS al flal1'!ante pueblo de Arallo'
nes, oculto bajo la espesa copa, vemos que la no'
ticia de esa gran nevada procede de Gerona don-
de segim el colega se chupan los dedos de fria.
AlIl nos las den todas.
=Ho re¡!;resado de LOllrdes la peregrinaci6n
navarra y trae como trofeo de Sil fe un caso de
curación milagrosa.
=Se ha registrado un violento terremoto en 10'
do el sur de Rusia,..a consecuencia del cual un
millón de personas ha quedado sin albergue.
=En la Sociedad de Nadones, el delegJdll
francés señor Boncour planteó nuevamente, en el
fondo, la proposidón holandesa.
=Cinco mil campesinos comunistas chino~,
mandados por el general bolchevique Ho·Lin,lt,
avanzan sobre Hankeu, donde se ha proctarrt:l4(l
la ley mardal.
=Se ha confirmado el hallazgo de algunos r¿S'
tos del avión cOld-Glory•.
De Jueves aJueves
Algunos vecinos suplicaron la lectura del do-
cumento, y el Sr. Cura accedió traduciéndolo del
latín, y al terminar gloso la frase=quia servistii
mihi que era igual quer servir a la ptllria, y n08
animó al patriotismo y a ser tan nobles y valien_
tes como aquellos que merecieron estas atencio_
nes del Rey Batallador y que como agradecidlx
y eri:;lianos se citara un dia para hacer un ani
versado por el alma del intrépido donanante.
Demostró a las mujeres la conveniencia de con·
servar su antiguo y sencillo vestir, 118ra mejor
conservar las cristianas y laudables costumbr~;
a los hombres increpb el feo vicio de la blasfe·
mia; a los mozos los terribles efectos del alcoho-
lismo, y a las doncellas recomendb la honeslidad.
POr fin con las palabras del Evangelio-No de
solo pan vive el hombre-enseM a la luz meridia-
na que las fiestas no solo han de ser para comer
bf'ber 'j' bailar, ya que el hombre ademas del es·
tbmago, liene inteligencia y corazOn, y por tanlO
ne<esita alimentarse de sanos conocimientos y
sentimientos buenos, porque sin lo uno seril el
hombre un idiota o un loco y sin lo otro &erá acar-
diano, insociable y aun criminal de los demas y de
si mismo. Asl que se precisa instrucción yeduca·
ción.
Recalcó briosamenle estas palabrfls para que
los jovenes cullas y sin vicio!!, puedan ser lo-:
hombres cumbres del mañana, y las jóvenes, t:
espejo y madres de la moralidad; y asl cumplien-
do todos con sus deberes cfvicos y morales, tner,,-
cieran las bendiciones del Cielo y los aplausos en
la tierra. Los vivas y aplausos fueron muchos.
Echó a tocar la música y el simpático mozo
Bernardito, cantó bien entonado las siguiente~
coplas que fueron muy aplaudIdos.
En Ara~uás del Solano hay doncellas de pri
[mera,
que en invierno y en verano estAn en su pri-
[mavero'
En Aragl1ás las doncellas agradan por Sil cul-
[turo,
brillan como las estrellas y encantan por su
[hermosura.
Seguidamente la muy graciosa y animosa se~o·
rita Adelina Casasus, cantó otras dos cnplas muy
inspiradas, con tonos de alto casticismo.
Aquf fué la explosibn de aplausos y vivas a la
mujer trabajadora y honrada, hasta dar princip¡'¡






Los pueblos en nestas
a la Asamblea a planear y di<;cutir, pues,
si fados hicieran o debieran hacer lo mis-
mo... ¡para qué mayor casa de orales!
Si alguna iniciativa tiene y la expone y
es digna de ser atendida. encantados es·
taremos, pero, la labor que a lodos llOS
interesa es, la de presentar Iluestras peti-
ciones; activarlas. no cejar hasta lograr
que sean resuellas luego de hacer ver lo
justas que son-pues a este fin, solo las
que verdaderamente 10 sean deben ser
enviadas V atendidas con empeño-en
fin, lograr, con la influencia que de segu-
ro no se les regateará en ministerios y ne-
gociados que los deseos, las necesidades
perentorlas de la Provincia se cumplan,
se satisfagan; y de no ser activos, y de es-
cuchar las peticiones sin oirlas, y de leer
las cartas sin que tengan respuesta, los
mismos que hoy den su voto para ser re·
presentados, deben darlo t&mbién para
quitar esa representación que de manera
tan descartes por no apellidarla de otro
modo se habia llevado a cabo por el que
jamas debió ostentar el tHulo de asam-
bleista, pues que solo lo fué para presu-
mir y no para trabajar.
De desear es, que, la Unión Patrióti-
ca Provincial sea cuanto su nombre in-
dica; unión que al serlo de verdad, impi-
da esas diferencias y esas luchas por que-
rer ir a trabajar (?) siendo, concordia y
conformidad de los ánimos. Patriólica que
como pel teneciente al patriota o sea al
que ama a la Patria, por este solo hecho
se evite cuanto vaya en mengua de ese
cariño y de su buen nombre; y Provincial
porque la Provincia toda debe ir al un!-
sana sin ambiciones, ni envidias, ni lu-
chas, ni partidismos, sino repartiendo con
los honores. el trabajo, sin que el egoismo
de la madre vaya en perjuicio de los
hijos...
Solo asl sera factible una solución en
completa armonia y en e!lotricta justicia, y
solo así cabrá esperar un resultado bene-
ficioso pura unos y otros y sino... al
tiempo.
A primera hora del dia 16 salimos a la calle, y
las gentes con sus nuevos trajes nos indicaban
que estábamos en plena fiesta.
Las mozas plenas de fervor, esparcillo lomi-
llos y variadas flores en et umbral de sus pUerl'l8
al paso del rosario de la aUTora.
Las demils 601t'mnidades religiosas de la mana-
na se celebraron con solemnidad¡ yola ta,de gus-
laron muchisimo unos arml'niosos cánticos por
[as bellas y muy cristianas seilorila8, Juliana La-
cests; Maria Godé¡ Joaquina Acin y Adelina Ca-
sasús. Después bailes públicos muy animados.
Al segundo dia, fué la misa de mozos, en que
tras el ofertorio para ambos sexos, los doncellas
antes mencionadas, cantaron con primor hl mar-
cha Real acampanadas de la lluísica. Seguida-
mente \lna solemne Ave Maria, }' al desfile del pu-
blico, el J¡i'nno del Apostolado.
Por la tarde. a la hora citada por el Sr. Alcal-
de, D. Valentln LaCllsta, se reunio todo el pueblo
en la plaza, en donde como numen) extraordina-
rio del programa, et Sr. Cura que habiendo visto
de antemano en el archivo municipal lo ajado que
está un pergamIno de Alfonso el Batallador con
la donación de Tortie1Jas y Rlo de Seta a este
pueblo, sacó una copia, y previo saludo a las au-
toridades y numeroso publico, hizo etrega solem-
ne al Ayumlamiento.
ARAGUAS DEL SOLANO
De gran parte de los pueblos nos remiten estos
días reseñas y crónicas de sus fiestas: nos es im-
posible dar a todas cabida; pero en nuestro deseo
de corr~ponder a esta deferencia que tiene para
nosotros la montana, conservando todo su grato
sabor publicamosa hoy esta de
••••••••••••
ción de las igualas? Pensadlo bien y, por
más vueltas que deis al asunto, noencon-
tmreis otra solución que no sea la supre-
siún de las ¡'tul/las.
JOAQL'(\" TORRENT$ y PUEVÜ
l· AInl AC '::l' neo
.4lmenar (Lérida) , ~t!pli~mbr¡! de I.'f!1
(Continuará)
Sobre la Asamblea
El proyecto creador de la Asamblea
Na..:ional que ha merecido sentidos elogios
por parte de la gran mayoría de periódi-
cos nacionales y de no pocos extranjeros,
ese proyecto que si antes de ser conocido
era tachado de innecesario y Que luego de
creado, dados los factores que lo fOfman
deja adivinar su resultado o sea una labor
esencialísima capaz de cambiar los viejos
moldes en que asentaban lodos los princi-
pios conslltucionales y básicos de la eco-
nomía nacional. en lodos sus aspectos.
con otra porción no menos importante de
leyes y dictados viejísirnos, impropios del
siglo en que vivimos, ese proyecto en fin.
nuevo y resonanle triunfo del gobicrno y
en especial de su ilustre Presidente. va a
tener en breve, vida propia, ya COllse,
guírlo conducen los trabHjos que dentro
de Diputaciones y Ayulltal11iantos y Có·
miles de U. P. se están llevando a cabo
para que de ellos salgan quiel1cs deban ir
con el doble fin de hacer Patria grande y
de. con su influencia bien entef/dida, tra-
bajar en beneficio de su Patria chica.
Ahora bien: para que la labor de los
nombrados sea todo 10 fruclifera que se
precise, es necesario dar de lado a pasion-
cillas propias de todo mJmento y mas,
cuando se trata de nombramientos que
llevan en ,,¡ cierto ascenso en la escala
social, sobre todo. a ser el pretendiente,
de los Que solo piensan en su encumbra-
miento, sin tener para nada en cuenta los
sacrificios}' trabajos y sinsabores que ello
lleva consígo, si se quiere cumplir como
ciudadano digno y como representante
merecedor de la confianza que en él de·
positanll1 los que, con sus \'otos, le hicie-
ron el trampolin C01\ el que gallar pudo la
altura en Que se vé colocado.
Por eso. la opinión general es que. no
debe existir esa absorción d~ puestos sino
hacer su rep3rtición equitativa, porque.
habiendo en cada Provincia reprcsentantes
de los Distritos en la Dioutación a Jaca
no le ha llegado hasta la fecha lograr tal
derecho -siendo los municipios quienes
deben volar Sil representante, como las
Diputaciones y los Comités de U. P. de
igual forma, cabe. que, habiendo tres
puestos, se repartan, y tal repartición se
haga como es lógico entre los Ires Distri
tos de mayor importancia, llevando por
ejemplo Barbastro Su Diputado Provino
cial, Huesca el representante Provincial
de la U. P. y Jaca el de los Ayunlamien"
tos, con la idea de proteger los intereses
propios de unos y otros con igual cariño
e interés, pues Que la labor ha de ser
mancomunada, medio el más práctico pa·
ra hacerla fructífera.
Algunas condiciones, sf, debe reunir el
asambleista aparlE" de las naturales de
pertenecer a uno u otro organismo ofica1.
pues sin aquellas, será negativo el traba-
jo que de él se espere lograr.
Desde luego, no es cosa de exigir que
quien lleve nuestra representación, vaya
que estén satisfechos de su trabajo en re
lación con su ganancia y menos aún en-
contraríamos los que sus heneficios les
pennila vivir decorosamente. ¿Por que es-
ta crisis? ¿Cuál es la cau!loa? La iguala, so-
lamente cl sistema úe iguala es el causan- ,
IC de la miseria.
o solamente la iguala tiene para el
farmaceulico el inconveniente de pagar in-
suficientemente su trabajo y el cos[e de
los medicamentos, sino que, además es
altamente inmoral e ifljll:ita.
En ladas las esferas del trabajo hUllla-
110 se retribuye al obrero por lo que traba-
ja: si trabaja poco gana poco, si trabaja
mucho galla lllucho: pues bien: mirad a
los farmacéuticos que tienen iguala (pa-
gada por los .\yuntamientos o parlas par-
ticulares) lo mismo si expenden cinco re
cetas que expendan quinientas se les pa-
ga igual; la cantidad estipulado por la
iguala. Encima del trabajo de confección
de las recetas tiene que añadIr de su bol-
sillo las pesetas del precio de coste de
los medicamentos: ¿~o es esto injusto?
¿No es es lo inllloral? Podria añadir J lo
escrito cosas que el público debe ignorar
y solamente por conservar la dignidad de
la profesión callo; pero ya saben los far-
mflceuticos H qué me refiero; en la con-
ciencia de cada uno van escritas con ca·
racteres indelebles... y hagamos punto y
aparte.
Se preguntarán los lectores: ¿por qué
desde los primeros tiempos que se insta-
laron farmacios en los pueblos fueron los
mismos fanl1océutícos los iniciadores del
SiSlel1la de iguala? ¿Por qué existen en la
aclualidad las igualas?
A la primera pregunta conteslaré di·
ciendo que en tiempos pasaJos la iguala
era un bonito negocio para los farmacéu-
ticos, pues C0l110 los medicamentOs usa·
dos se reducian a cplantas. que él mismo
recogía, cextractos. que preparaba, ctin-
turas alcohólicas. e chidro-alcohólicas»,
lCungüentos». cpomadas., «cataplasmas.,
etc. etc. Que elaboraba y muy pocos pro·
duetos químicos que compraba a precios
~Ulllamellte baratos, la iguala resultaba
muy bien para el público y para el farma·
céutico: dire solamente Que partidos de
seis u ocho pueblecitos daban un gasto al
farmacéutico que no excedía de las mil pe-
setas; la iguala ascendía a cuatro o cinco
mil pesetas Que deduciendo resulta un suel-
do de tres a cuatro mil pesetas, que en
aquellos tiempos era un sueldo IllUY res-
petable.
Actualmente, las plantas usadas se re-
ducen a unas cuantas, pocas, muy pocas,
no llegan a dos doccnas de especies y 10
mismo di~o de las demas preparaciones;
en cambio la sección de productos quí-
micos es ellorme y cada día salen nuevos
preparados. de tal manera que, solamente
para tener «muestras. de los más usados,
necesita el farmacéutico un capital mini-
1110 de cinco a seis mil pesetas; el precio
de los prodllcios químicos de hace treinta
allOS, en relación con el actllal, no se ha
alzado UII cíl1cl1enta por ciento, sino que
existen IlIllchos cuyo precio es del ocho-
cientos o 110vecit:l1tos por cien, y, la ma-
yoría, se hnn alzado al cuatrocientos y
quinientos por cien. Esto, fácilmente se
puede demostrar teniendo H la vista los
listines de cotización de precios ue cual-
quier droguería-farmacéutica como cDoc-
tor Andreu., cRived y ChóJiz., f.Vila-
dOlo, cJuan Martin., etc.
¿Cómo puede el farlllaceutico sostener
el gasto de la farmacia y el de su familia
por la mezquina e insignificante retribu·
Se I °1 los chalets Sa q u I a n de Marzo y
20 de Sepliembre y una casa planta baja
en el Paseo de Alfonso Xlll yel 2.° piso
de la casa número 1-1 de la Ciille Mayor,
amueblado o sin nmueblnr .
D;rigirse, Echegaray 12,2.°.
Tip. Vda. de R_ I\bad. ~"'8yor, 32-)0(8.
..., .
Se anuncia nueva subasta dejando Slll
cfecto la celebrada en ... de junio del co-
rriente año para la construcción de Ull
puente sobre el río Gallego en la carrete-
ra de la estación del ferrocarril de Sabiñá-
nigo a la Ribera de Fiscal y cuyas obras
fueron adjudicadas a don Eloy Sarasa.
Asociación de seftoras




Don Emilio Amor, Gobernador civil de
esta provincia, ha sido ascendido en la
ú!tima combinación al Gobierno de Mur-
CIa.
El señor Amor deja de su paso por
Huesca el recuerdo de su gestión acerta-
da y de su fecunda y fructlfera labor en
pro de los intereses provinciales.
En Biescas contrajeron ayer m1trimo·
nlal enlace la distinguida y bellísima se-
ñorita de aquella localidad Carmen Lala-
guna Azcón con D. Andrés Baralech, digo
nisimo oficial de Telégrafos.
Los prestigios de la familia Lalaguna se
manifestaron en brillante y numerosa con-
currencia a la ceremonia que dió a la bo·
da de Carmen el grado de un aconteci-
miento de sociedad.
Los recién casados para los que tene-
mos una felicitación muy sentida. extensi-
va a sus familias, salieron para Francia en
viaje de novios.
Procedente de Hecho con dirección a
Zaragoza, pasó el lunes por esta CIudad
con su distinguida señora el ilustre cate-
drático don Domingo Mira!.
lldoración Nocturna
Desde mañana 23 y durante diez dias,
de once a doce de la mañana, habrá ex-
posición de Su Divina Majestad en la
Iglesia de las Monjas Benedictinas.
rea!i~ado por los pueblos del Pirineo ha
reCIbIdo grata impresión de las belle-
zas d~ este pais. L<ts Autoridlldes y per-
sonalidades mas salientes de la ciudad han
cum~Jimentado a tan iluslre prfncip~ de la
IgleSIa.
Ayer fue conducido a su ultima morada
el cadá ver de la señora D." Bibiana Dies-
te, joven y amanle espo~a del laborioso
artesano de esta ciudad D. Benito Paules.
Su .muerte ha s;do muy sentida y de ello
recIben pruebas muy fehacientes su fami-
lia a la que hacemos presente nuestro pé.
same.
En Zaragoza ha fallecido en plena ju-
v.entud, nuestro antiguo amigo D. Victo-
f1ano Amal, comerciante muy activo e in-
teligente.
A su afligida viuda D." Rosario Mon-
real, d.e familia jaquesa muy considerada
Y.9ueflda, hacemos presente la participu-
Clan que tomamos en la desgracia que
lloran.
7urno l. o San lose
La noche del sábado 2-1 al domingo 25
y en la Iglesia del Sagrado Corazón de
jesús, se celebrará D. m., la Vigilia de
este mes de Sepliemhre, aplicandose por
las :almas (q. e, p. d.) de los difuntos de
Pedro Sanchez·Cruzat y Bueno.
Vida municipal
En la sesión del lunes la Permanente to-
mó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta anterior. El Alcalde
dió cuenta de haber cursado el dla 13 un
telegrama de felicitación al Gobierno. por
el Olnivers"trio de esta fecha y su adveni-
miento al Poder. ~e aprobó esta gestión
del Presidente.
-Se dió lectura a una carta del contra-
tisla de las obras del Matadero en la que
mallifiesta aceptar la forma de pago que Sf'
le ha propuesto de su crédito reconocido
por exceso de obra.
- Se aprobó el padrón de negos para
el año actual.
A la avanzada edad de 87 años y ro-
deada de sus sobrinos que para ella tu-
vieron atenciones y solicitudes cariñosas,
el día 9 último falleció en su casa de Em-
bún la respetable señora D." Manuela CH-
mente, cuyo trato afable y carácler bon-
dadoso le conquistaron afectos generales.
Descanse en paz y reciban sus sobrinos,
jasé, Antonio y Teresa Vinacua y TOllltls
y Teresa Palacio el testimonio de nuestro
pesame sentido.
Ha regresado de su viaje a Parls y otras
poblaciones francesas, D. Antonio Mola
Gallego, de la casa Comercial de M. May-
ner de esta plaza.
••••••••••••
(¡acetillas
Al acuerdo justiciero, de honor, del Ex-
celentlsimo Ayuntamiento de deLlicar el
nOlllbre de una calle al meriHsimo jaqués
y glorioso Sacerdote D. jasé M.fI Cam-
poy ¡rigoyen (q. e. p. d.) hall respondido
generosamente por su parte gran número
de amigos y de jacetanos y de todo el clc-
ro castrense que admiraba y querla al ex-
celso compañero que labró, con sus ges·
tas, una epopeya de gloria en el historial
militar y de virtudes del cuerpo ya bene-
mérito y glorioso.
El homenaje, pues. brillante que se pre-
para. patrocinado por el Excmo. y digní-
sima Ayuntamiento de nuestra ciwJdd,
tendrá lugar el domingo dia 9 del próxi-
mo Octubre, al que habrán de dar realce
las dignisimas autoridades locales y todo
el pueblo jaqués.
Asistirán nutridas c<'misiones de com-
pañeros y amigos y será un 2Cto que h<)-
brá de pregonar, en su día, toda la espiri-
lualidad y el generoso sentimiento y no-
bleza de esta ciudad que fué su Madre, de
este pueblo y de estos sus amigos cuna
insigne y fraternos buenos.
A su debido tiempo, se publicará el pro-
gramil de los actos que se acuerden, en la
prensa local, para conocimiento y satisfac-
ción de todos.
Mientras, ctimplenos felicitar respeluo-
samente al Excmo Ayuntamiento y a los
entusiastas organizadores.
La semana ultima salió para París con
sus monfsimos niños, Alvaro V Fernando,
la distinguida señora Marla Mur, esposa
de nu~stro querido amigo don José Luz.
Ha pasado unos dfas en esta ciudad,
hospedado en el palacio episcopal. e\llus-
tre Cardenal. arzobispo de Granada senor
Casanova. En la breve excurdón que ha
auditorio que les hizo repetir la .re.¡ .('ña
Serenata. de Gandolfo. Todas lc:s obras
fueron acompañadas al piano con suma
discreciún y mucho ritmo por el señor
Gomez.
Fué uno de los mas brillantes conCIer-
tos de cLit Filarmónica jaquesa., tanto
por la labor de los artistas como por la
concurrencia que llenaba el Salón de fies-





Con (Yo soy un amigo mio» debutó
anoche la compañia de Manojo Paris. Es
decir. ha hecho su reaparición ante nues-
tro publico este actor l11erilisimo. enmar-
cando esta vez las excelencias de su arte
en el cuadro bello y atrayente de nuestro
flamante coliseo_ Fue grato el recuerdo
que aqui dejó Manolo París. Y este recuer-
do se tradujo anoche en un lleno comple·
to que subr;¡yó la labor de Jos artistas que
jntegran la compañía con aplausos muy
sinceros y llutridos.
c: Yo soy un amigo mio., es obra muy dis-
cutida por la erilicA, pero esto a;::arte, nos-
otros la hemos visto admirablemente in-
terpretada y puesta en escena con un ve-
rismo y realidad admirables.
Manolita Ruiz, confirmó sus titulas
bien ganados y además de ver sanciona-
dos, una vez más, sus méritos indiscutibles
recibió, por parte de nuestro público, el
homellaje de admiración queen todas par-
tes se rinde a tan bella actriz.
Don Lui.5, personaje de rara psicologfa,
de dificil interpretacibn pues reune aspec-
tos y situaciones muy variadas, 10 encar-
nó Manolo Parfs haciendo alarde de sus
condiciones artlsticas envidiables y de su
talento. Alcanzó un ex ita brillante, siendo
aplaudido con reiteración y entusiasmo.
Mercedes Barrio, y Rafael Nieto con el
resto de la compañfa muy conjuntada con-
tribuyeron a la admirable interpretación
que alcanzó la obra, obligando el público
al final a levantar el tclón para premiar a
todos en su labor.
Parls, ameno cuentista, y recilador de
poesias brillante y apasionado. Manolita
Ruiz y Rafael Nieto con sus bellos cuplés
y canciones hicieron un fin de fiesta muy
simpático y de grandes atracciones..'.
El domingo por la tilrde y en función
fuera de abono se pondrá en escena Don
luan 7enorio, que no negaran ustedes
que constituye un acontecimiento teatral.
Además el burlador de Sevilla hact" mu-
.hos años que huyó de los escenarios ja-
queses, y su reaparición será seguramen·
te un gran acontecimiento.
•
Había despertado interés la audición
musical que para el martes ultimo tenia
organizada nuestra (.ulla sociedad filarmó-
Olca, pues además del maestro Gómez,
tan propicio siempre a coadyuvar en cuan-
ta obra suponga difusión del arte que cul-
tiva. tomaban parte dos artistas muy
aplaudidos anteriormente por los filarmó·
nicos jacetanos y que muchas simpatías
habían dejado en esta ciudad: joaquín
Roig y Apolonia Galindo; y en verdad no
fueron defraudadas las espenlUzas, de-
mostrando el señor Roig en las dos prime·
ras partes del concierto, y muy particular-
mente en [a celebre «Chacona' de Bach,
que para él no tiene secretos el violín, ya
que su ejecución fue irreprochable. La se-
ñora Galindo dijo admirablemente el .An-
dante y rondo_ de Danda. yen las tres
últimas composiciones, que interpretaron
a dos violines, lograron entusiasmar al
ción en aqul'lIa invicta ciudad de la fiellla de 1..
Paz y el homenaje al Ejército el dIo 12 de Octu-
bre, con asistencia del Jefe del Gobierno, del ge-
n~rlll Saniurjo y de los mini~ItI, .. de Fomento y
Gracia y Justicia.
=Zllragozl' ha acordado que e~te invierno se
SUllrilll:l1l lo" pues.loo de venIa de casliullh en las
calJ~!>. No quieren 10l! ediles estos Ul>peclo~ pue-
blerinos dicen y que perjudican la circulación.
=Cuando se celebraba la boda de una conoci-
da sei'iorita con el hijo del popular librero Luis
M&r!fnez, en la parroquia de Sora (Pontevedra),
falleció la novia repentinalOente. La concurrencia
que era numerosa, retiróse consternada.
A.
cazadores, Mariano Flores Gbmez y Anto-
n Castaños Ortega dispararon al mismo tiempo
" 're una perdiz. Después comenzaron a discutir
're quil!n habia sido el que la habia matado, y
dos se acometieron, disparando las aseopelas
Itáneamente. Resultó muerto Mariano, y An-
n oquedó en e:itado agOnico a consecuencia del
11' recibido. Poco después falleció.
Úl'leS, 19. El alcalde de Madrid se ha propues-
o~nC8uzar eso de la velocidad y 10 va a conse-
~r Hoy se han impuesto en la corte 33 multas
ue importan un buen puñado de pesela;; por lal-
r abs disposiciones sobre circuladon de auto-
¡viles por las calles de la ciudad. Los demils a1-
Ides deben seguir este saludable ejemplo y se
rilaran no pocas desgracios.
=Ha sido aprobado el reglamento de la a88m-
I~.
""Para la aeronaútica naval se han conslruido
Cuatro Vientos, tres aviones. Son los prime-
~ que se han hecho con este destino.
"'-En Sevilla se hu presentado una enfermedad
ltraila.
""Efecto de emanaciones de g;as ha muerto as-
liliado un matrimonio en Valencia.
Martes, PO. En el Consejo de anoche llC apro-
bO la lista de Bsambl(.[stas de libre elecciOn del
obierno.
=En Barcelona, en un accidente de aviacion,
esuttó mllerto un capitan, y herido un contra-
lrIlle~tre.
=En el Supremo de Guerra se ha visto una
cau,a por supuesto atraco y homicidio.
""En Valencia se ha visto una causa por muerte
rlt dos sindicalistas libre'!,
'='EI presidente del Consejo, con los ministros
4e Pomento y Marina, marcharir hoy a San Se-
bas!iilll.
MMrcoJes, 21. El Alcalde de Zaragoza señor
AUné a su regreso de Madrid, anuncia la celebra-
Viernes, 16. La not'icin !ojo lener inlerés, re- I
llOsa gracia y originalidaJ. Cuando ya nos habfa-
Il\OS oh'idado de eso de l::l'l huel~s y sus deriva-
dos, las muchachas vienc..as tienen un gesto arm-
pille y determinan e!lte plnnte cllrio:>o.' ~r til
IIlIlla acogida que han alc.\llIndo "ui asplrnCll'llP"
11>.' lo" patrono..:
Lu declaración del e·o '1,t"i d.: 1(" ¡)Jlronos, di·
ci~nJo que los nlllniqules son lllul'lecos vivie!!te;;;
>n inteligencia. ha irritado 8 las 2.(0) mujeres
q~ forman el gremio, y han anunciado un mitin
IIlOl1StrUO, que promete constituir un verdadero
ICtllltecimiento. pues el público se muestra muy
nltresado en las incidendas de ~Ie pleho.
7Perdona caro leelor si hoy dedicamos un hue-
quecito a la nota tráf(ica. ParA hacerla más breve
IJ¡¡¡I¡aremos las noticias a los epígrafes de la pa-
g;na de sucesos de ~A B. C._. Oldo a la caja.
Cna mujer al apearse dellranvia es apuñalada
por su marido.-ParrocO muerto al caer del mu·
lo q'le montal>a. Niño muerto por in~erir graIl
eantidad sosa calistica. ·Ha fallecido una mujer
Irr -ada a un algibe por el novio de su hija. - Se
prr,paga en China la epidemia de CÓlera.-lJnan
u_tedes a este espeluznante sumario hasta media
d >tena de incendios y unos cuantos desaguisados
c( :unistas en el extranjero y tendnin completa
J~ una jornada de sangre y desolación.
SábadQ. /7. LONDRES 14.-Un in~eniero
eS ha inventado un nuevo procedimiento para
la¡ bricación de acero puro, que resultará a un
precio inferior a la mitad del actual acero, obteni-
~~ con no pocas impurezas. El procedimiento, a
IU' ir¡ de los Quimicos, supone una verdadera re-
volución dentrficll e industrial, parecida a la que
produio el procedimiento Bessmer.
r na compañIa americana ha ofrecido al ingenie-
ro medio millón de libras por la patente, mas un
caMn sobre la venta.
=Ayer descendió la temperatura notablemente
en cil~i toda Espaitll, lloviendo en varias localida-
dr: '.
En San Fausto de Capcetellas (Barcelona) un
a:11 lmovil fué arrastrado por una torrentera, pe-
1\i:;l'ndo ahogadas cuatro seiloras.
-En laR regatas de traineras de San Sebasthin
lIer.:;aron en primer lugar hUI de Pasajes de San
Pedro y Pasajes de San Juan.
Ha salido de Ceuta para Madrid la compañia
upcdidonaria del regimiento de León.
En la azucarero de Alagón se desprendió una
lu-hina ¡wr rotura del eje, alcanzando a varios
obmos, resultando 8 de ellos heridM de g;rave-
"J.
Domingo, 18. Del trasatlántico ..Cristobal Co-
lón ha dida desembarcado en Bilbao y conducido
I S~n Sebastián un hermoso ejemplar de cria de
e .:oorillo, que el capitan de dicho buque, sei"lor
Fano, regala al Principe de Asturias.






























































































































salón independi{'nte a la sociedad Alegria
Juvenil. se sirve cafe ylicores de todas
las clases Vermohul Rossi, vino Unto, bo
cadillos y meriendas a precios económicos
















Se vende a 25 pesetas tonelada en fábrica
y a 30 pesetas en su almacén del portal
de San Pedro.
POR VAGONES, GRANDES DES·
CUENTOS.
Razón: Sebastián Berges, Afueras de
San Pedro. Jaca
Desde 1.0 de Octubre se traslada al n··
mero 1 de la misma calle por mejoras de
local y ampliación del negocio donde PUt
de el publico en general confiar cuanlli
trabajos se le ofrezca!'! en tubería de he-
rro y plomo. cuartos de baño. water y el-
vabas, instalaciones completas. Cana o-
nes de cinc para obras y cuantos traba¡"s
en dicho ramo sean necesarios_ Coloca-
ción de estufas y cocinas. Tubos de ella·
pa para las mismas.





ra que se extravió el
lunes. del glacis (frente al Seminario) al
paseo. Se ruega lo entreguen en el comer·
cio de Francisco Cabrero. (C IJ
Ur.. 100.000.000
» 40.000.000
. . . .. . .. .. ..
. . .. ...... ...
SOCIAL .
l>E5EMBOL5Al>O.
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de
¡ncendios.-Seguros de Transportes Marilimos. Terrestres y de Valores.
Agente en Jaca: O. Fermin La'aguna, Zocotín, 1
'i>oña Manuela Climente
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
F"UNOAOA EN TRIESTE EN 1838
La sefiora
Sus afligidos sobrinl)sjosé, Antonio y Teresa Vinacua, y Tomás y
Teresa Palacln y dermis familia, participan a sus amigos y relacionados
tan sensible perdidH y les suplican una oración por el alma de la finada
por cuya carid8d cristiana les quedaran ttluy reconocidos.
Embun, Septiembre de 1927
falleció en Embún el9 de Septiembre de 1927-
a 105 86 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
-----R. l· p.-----
, ,
¡ ESPECIALlOAO EN CIENCIAS MATEMAT1CAS ¡· ', .
: Este Centro inaugurar,í su Curso oficial el dia 1. o de Octubre con la prepara- :, ,
: ción par8 las distil.tas Carreras del Estado y más especialmente para :
: las Secciones siguientes: :, ,, ., .
¡ Ingreso en la Academia General Militar ¡
• •
¡ Correos y Telégrafos ¡, .
i Magisterio (Maestras y Maestros) ¡, ,
¡ Bachille~ato Universitario de Ciencias ¡
• •, .
, o, .
: Continuarán funcionando tambien las secciones ya establecidas de Comercio :, .
~
'.... e Idiomas (francés o Inglés) ~...
•• ••..... ...•••••••••••••••••••••••! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~











primer piso de la casa nulO. 55 de la ca·
IIc .\\ayor, COIl corral. cuadra y bajos pa-




Medieros s.e necesitan para
frnca de dos pa
res con buena huerta r mucho regadío.
Para más detalles Mari8noGazo en San·
t<l Cilia de Jara.
Venta de la casa num. -1 de laplaza de San Pedro unida
a la casa nUlll 5 de la calle de Santa Oro-
sia. Se admitcn proposiciones escritas: Ja-
se Escarlíll, Jaca.
-
S d o Mriend(l el lo·e ven e cal del Tdnque-
le-. Dirigirse para más detalles a la calle
Mayor, 3-1. Jaca.
-
Arriendo de <H!lplios locales
propios para fllma-
cenes situados en 10 rll¡is céntrico de la
dudad. 111forrnes 1). Mariano Laclauslra.
Rcparaciones y barnizado de sillas de
ellca, junco, Hr~dula y especialidad en las







LA 25.000 ha trasladado su establecimiento
~L NumERO 20 i>E L~ C~LLE mAljOR
Para inaugurar sus nuevos y amplios locales, realizará una parte de sus existencias con bajas muy considerables en sus
precios ya muy limitados. ------------------
MARIANO CAYERO Mayor, 20 (frente a la calle de Echegaray)
Desde léI. fecha searriendall d~3pISOS con muebles o Sttl
ellos en Cllsa tic Barateclr y Caromi. ca-
rrefera de Francia.
Piso Se alquila en la Panadería de
José Campo. Para trHlar di-
rigirse a la Pescadería "Perla dcl Mar" en
la calle del Zacatín.
_~- O~__
Fábrica de Cesteria
ARTICULOS I)E TOOAS CL.\SES
0<. no
(¡1'L1Ni>O (Sastre)
Hace falla aprendiz o aprendiza, oficial
y medio oficiala.
Se arr'°f'nda un campa-- ellel sola-
no cid Gas. Dirigirse a esta imprenta.
Camisas caballero, corbatas, tirantes, ligas y cinturones, últimas novedades
medias v calcetines, en seda, Ililo y alSod6n, para seño
fa, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el
aran Bazar LOS LEONES Eche~aray,G
